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 Part decisòria 
 
 Proposta d’acord 
 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
Única.-  MODIFICAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del 
contracte número 17001445 i número d’expedient 0395/17, en l’únic sentit d’ADAPTAR el seu 
contingut a la resolució núm. 44/2017 dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic l’1 de març de 2017, en el recurs especial de contractació interposat contra els plecs i 
l’anunci de licitació de l’Acord Marc per al subministrament elèctric per a edificis i 
instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes associats i l’atenció i reducció de la 
pobresa energètica, tramitat amb el número d’expedient 0078/17 i número de contracte 
17000001; MANTENIR la resta de determinacions dels plecs objecte d’adaptació, i 
ATORGAR un nou termini per a la presentació d’ofertes. 
 
